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INTISARI 
 
Pertambahan penduduk yang disertai dengan tingginya arus urbanisasi ke 
perkotaan telah menyebabkan semakin tingginya volume sampah yang harus 
dikelola setiap hari. Hal tersebut bertambah sulit karena keterbatasan lahan untuk 
Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah. Tempat Pembuangan Akhir Sampah 
(TPA) dengan sistem Lahan Urug Saniter (LUS) merupakan altematif penanganan 
akhir sampah kota. Namun dengan menyingkirkan sampah kota ke TPA bukan 
berarti masalahnya sudah selesai, sebab TPA itu sendiri bila tidak dikelola dengan 
baik akan menimbulkan masalah baru, antara lain: disebabkan oleh adanya 
timbunan limbah cair lindi. Cairan lindi adalah cairan yang mengandung zat 
terlarut dan tersuspensi yang sangat halus sebagai hasil penguraian oleh mikroba. 
Ikan nila hitam (Oreochormis niloticus Trewavas) dipilih pada penelitian ini 
karena ikan nila merupakan bagian dari komunitas perairan, selain itu ikan nila 
juga merupakan sebagian dari konsumsi masyarakat dan dapat dibudi dayakan 
pada kolam maupun keramba (kolam apung). Penelitian  ini bertujuan untuk 
mengetahui pengaruh toksik air lindi terhadap ikan nila hitam            
(Oreochromis niloticus Trewavas) dan mengetahui konsentrasi air lindi TPA 
Piyungan Bantul yang dapat menyebabkan kematian ikan 100% dalam waktu 24 
jam. Rancangan Percobaan yang digunakan adalah dengan 4 perlakuan yang 
terdiri dari variasi konsentrasi masing-masing 25%, 50%, 75%, 100% dan 1 
kontrol. Tiap akuarium diisi 10 ikan dan dilakukan 3 ulangan tiap perlakuan. 
Perlakuan variasi konsentrasi yang terdiri dari 25%, 50%, 75%, 100% diberikan 
secara dicampur. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan uji 
ANAVA. Untuk mengetahui letak beda nyata antar perlakuan digunakan Duncan 
Multiple Range Test (DMRT) α = 5 %. 
 
